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る。ここは団地内部 と同様の 「接近」とでもい うような
アクティヴィティが起きている。
3.3概 念的分類

























































































































































F/場 の共有:あ る空間が住戸 と住戸に挟まれていると
いう構成は、住む人たちに、その空間を自分たちの





































































嚇 寺1では[置 納 に用意されている..,一=,一設
などをうまく禾1」用すれば機能的に不足のない末来の生活、言っ
てみ糾ま 咄 夫的な暮らし」ができると説い0・ 七 しかし、
いざ使ってみるとそれらが使いにくかったり、または時代にあ





点耐瑚 しており、生に 燗 肚 の縣 を捌 し〇 九 し
かしいくつかのシー一ンでは、団地生活における 「機自旨噺





























(=人 のいない)公 共空間にゆく〉→〈プライベー ト性






























































飯 田彩(千 葉大学大学院2年 生)
岩下陽子(デ ィティールジャパン)
上村育美((有)乾 久美子建築設計事務所)
中島祐太(東 京芸術大学3年 生)
中林仁子(神 奈川大学曽我部研究室アシスタン ト)
